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POSITIONES
E X
V N I VERS  О
J V R E  N A T V R A E .
I.
T i e s  innumerae, quae in hoc V n lverfo  exiftu n t, cafu &  fortuna non 
К  coaluerunt, ut docuit Epicurus , earum ig itu r  Ratio a ISatura 
prima, quae eft aeterna, neceíi'aria, immutabilis, infinita, iimplex, erit 
arcelTenaa,
II.
Homo gaudet Libertate, quam nec indoles, nec coniuetudo, nec 
temperamentum ullo pado tollere poliunt.
III.
Praeclarae dotes, quibus Author naturae hominem ornaverat, fine 
auxilio aliorum inutiles forent, unde neceffitatem focialitatb folo iu«
mine rationis cognofcimus. IV^Deus
IV , В
Deus fapientiffimus mundi contingeiiter exiftentis caufa Liber- H  
rima hoc univerfum fruftra ex nihilo non protraxit; unde tam тип- Н  
das, quam nos homines, ac facultates noftrae habent quemdam finem. I
I
Bonitas vel malitia intrinfeca fiepe non eft fuificiens , adeoque H  
non unica Legum Naturalium fandio. H
VI. ■
A dio  Libera lingularis &  in concreto confiderata eo fenfu in- ■  
differens effe non poteft, ut nec bona fit nec mala, at objedive & ■  
in abftrado non repugnat. I
V IL  ■
Legem fine viva intelledus cognitione cuftodire eft impoffibile, I 
evidens igitur eft promulgationem ad ipfam Legis eifentiam, non ve- ■  
ro ad exteriores ejus conditiones pertinere. ■
V III. I
Leges permittentes repugnant, liifi ita, illas nomines, quae ex I 
pluribus mediis igque bonis unum iudetermiuatim &  disjundim prae- I 
fcribunt, Iix. I
Legum Naturalium exiftentia, nec a communi populorum per- I 
fuafione nec ab ideis innatis rede demonftrari poteft. I
X.
Q.u'1 vero ab hominum proclivitate nocendi , atque potentia ad 
exiftentem normam concludunt, naturae Legem negare potius, quam 
adferere videntur.
XI.
Melius quidem ratiocinantur , qui ex fine D ei, ejusque jure in 
homines divinae cujusdam Regulae neceffitatem & exiftentiam colli-
guat,
g u ilt, verum Regulam hanc effe Naturalem propterea non evia- 
cuut.
X II.
In effedus definitione etiam efficientem caufam includere opus 
non eftj unde Legislatoris notio in notione Legis abundat,
X III.
Stimuli Naturales* reda ratio , &  experientia funt principium 
i cogiiofeendi fubjedivum  Leges Naturales.
X IV .
Fines rerum creatarum quateuus ex ipfa earum effentia atque; 
Natura intelligi, &  adionibus noftris Liberis applicari poffunt, funt 
principium cognofeendi Leges Naturales objedivum .
X V .
Habemus jus nos confervandi, quare facultas moralis ad ea cuu* 
d a  nobis eft tributa, fme quibus huic obligationi fatisfieri non pof- 
fet, inter cetera igitur etiam jus Belli nobis compedt.
X V I.
Abfurda eil Stoicorum fententia, quae adferit omnia peccata effe 
sequalia , quippe a nobis jam Leges fortiores jam debiliores ve l cu- 
ftodiri vel violari poffunt.
X V II.
Quemadmodum minus bonum in conflidu cum bono majori fit 
comparative malam , fic quod minus probabile e l l ,  quando cum pro- 
babiliore opinione comparatur, ammittere probabilitatem neceffe eft, 
quare in concurfu probabilior eft fequenda.
X V III .
Tanta eft juris Naturae utilitas, atque neceffitas, ut ii defperatam 
provinciam defendendam fufcipiant, qui in aliquo jurisprudentiae ge- 
nere fine hujus principiis fe progrelfum faduros exiftimant.
} (  g XIX. 0,1mm
X IX . I
Quum omnes ad gloriam fummi numinis illuftrandam tanquam I 
finem noftrum ultimum obligemur. Etiam ad ejus cultum tam inter- I 
num quam externum nos teneri eft manifeftum. I
XX. I
Laborum & occupationum formae funt innumerae, nec cnjusquam I 
hominis tantum effe poteft animi vel corpom  robur, ut omni operi I 
prseftando futódat, quare quisque tenetur certum amplexi vitae ita- I 
tum. I
X X L  I
Clui fpiritum e cuftodia dimittunt, munus defugiunt a Deo fibi I 
affignatum, &  effentialem illam hominis parféirionem quae in corporis I 
cum anima commercio pofira eft funditus evertunt; unde Autochy- I 
ria L egi Naturali quam maxime repugnat. I
X X II. I
Siquis Legem  Naturalem violat, propterea Jus nobis non tribuit I 
eandem Legem migrandi, quare etiam inimicos diligere tenemur. I
XX III. I
Iu bonis ftatus externi funt res potiffiuium , atque exiftimatio, I
nulli igitur res fuce funt auferendas, aut exiftimatio &  fama quomo- I 
docunque violanda, quare turpis eft calumnia criminatio autem vaga 
turpiffima.
X X IV .
In pari neceГГ1 täte potior e ft , qui medium tenet, quam qui per- 
fequitur, itaque fugienti non competit Jus hominem cafu vi.e inter- 
politum occidendi, ut fe ipfum fervet incolumem.
X X V .
Mendacium tam perniciofutn quam Officiofum &  Jocofum Juri 
Naturas repugnat, quippe nosadveracitatein effe obftridos in aperto eft.
X X V I.
Irrita eil promiffio rei illic ita , ac turpis, liquidem adiouem a 
L ege Naturali prohiberi, &  tamen nos ad illius prolationem adftringi 
repugnar « .  x x v 1 L
Vfucapio nonnifi fuis requifitis inftruda eft legitimus modus aqui- 
rendi Dominium , cum vero L ege  Naturali ejus temporis requifitum 
determinatum non f it , totam ufucapionis dodrinam ad Jus poiitivum 
pertinere adierimus.
X X V III.
VAis pecuniae magnam adferre poteft utilitatem, quam in alteram 
gratis transferre non obligor. Unde Contradus fenebris iudiftindim 
Juri Naturae non repugnat.
X X IX .
GLuisque habet Jus inculpatae T u tela  hoc e i l : defendendi vitam , 
Corpus, membra, etiam cum morte aggrefforis,  quando inutile foret 
mitius remedium.
XXX.
Duellum eft cum proximo vita;, &  membrorum periculo tam lseden- 
tis quam lsefi copulatum , quare a L ege Naturali quam maxime ab- 
horret.
X X X I.
Libido vaga L egi Naturali repugnat magis vero Adulterium &  
Cailratio, feu eviratio.
X X X II.
Caufa Patria; Poteilatis e il obligatio educandi L iberos, unde non 
opus eft recurrere cum Puffendorfio ad padum praefumptum cum Libe- 
ris,abfurde autem feribit Hobefius Filium Matris effe jure occupationis.
X X X IIL
XXVI.
׳
X XXIII.
Parentibus Jus vitae &  necis in Liberos non Competit, quin etiam 
Proles íüas injuria exponunt,
X X X IV .
Obligatio educandi, &  hinc Imperium Parentale usque ad т а ״  
jorennitatem durat, quam fi attingant Liberi Societas definit, etfi re- 
verentise &  gratitudinis obligatio perpetuo permaneat.
X X X V .
Nemo Natura fervus , nec vernae feu fervorum Liberi ingeni- 
tam habent fervitutem.
xxxvr.
Teftamenta funt Juris Naturalis, quin etiam Jus accrefcendi cara 
inter hseredes, quam Collegatarios locum habet.
o . A. M. D. G.


